Annonces diverses by unknown
Vie de l'Association 
Rappel 
Nous vous rappelons le nouveau tarif des cotisations décidé à Mâcon : 
— Titulaires : 40 Francs, 
— Associés : 100 Francs. 
Ne pas oublier d'envoyer avec sa cotisation, dûment rempli, le bulletin de coti-
sation annuel (voir p. 5). 
Merci. 
La formation professionnelle 
(Congrès de Montpellier : 30 avril - 1er et 2 mai 1975) 
Des « pré-rapports » sur le thème du Congrès ont été préparés par quelques-uns de 
nos collègues que nous remercions d'ores et déjà. Ils vont être reproduits par l'ABF et 
distribués par la voie des groupes régionaux. Nous demandons aux Présidents de groupe, 
mais aussi à chacun d'entre vous, de faire part de leurs réflexions aux rapporteurs dont 
nous vous rappelons les noms ci-dessous. Ceci avant le 10 avril, afin de pouvoir élaborer 
les rapports de synthèse qui serviront de base aux débats du Congrès. 
Merci. 
Formation supérieure : Mlle Cambuzat, Conservateur-Directeur de la Bibliothèque de 
l'Université de Saint-Etienne. 
Formation permanente et recyclage : Mlle Traissac, Conservateur en Chef de la B.U. 
de Bordeaux. 
Formation moyenne : Mme Bethery, Bibliothécaire à la Bibliothèque de Massy ; M. Gar-
reta, Conservateur en chef de la B.U. de Dijon. 
Formation initiale : Mlle Morin, Conservateur en chef de la B.M. de Toulouse ; Mme Laude, 
Bibliothécaire à la B.M. de Neuilly-sur-Seine. 
Formation interne : Mme François, Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Ma-
lakoff. 
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